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マレーシア人日本語学習者の読解能力に関する一考察 
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 アカデミックな読解能力を測定する試験の一つとして、日本留学試験（Examination for 
Japanese University Admission for International Students: EJU）がある。日本留学試験は「日本 
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  図４．１年生日本語版群ヒストグラム       図５．１年生マレー語版群ヒストグラム 
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資料３．マレー語版調査試験問題例 
1.Soalan: Apakah yang ditegaskan oleh penulis?Pilih satu jawapan yang paling tepat. 
 
   Mengapa kita belajar bahasa Inggeris atau lain-lain bahasa asing? Pada pendapat saya 
bahasa adalah alat komunikasi. Oleh itu、  pembelajaran bahasa asing bertujuan untuk 
berkomunikasi dengan orang yang berlainan bahasa ibunda. Asas komunikasi adalah dengan 
orang yang berada di hadapan kita. Kebiasaannya komunikasi berlaku melalui suara. Dengan 
kata lain、 kemahiran yang sepatutnya dipelajari di sekolah adalah kemahiran [mendengar] dan 
[bertutur]. Setelah menguasai kemahiran [mendengar] dan [bertutur]、 bagi mereka yang ingin 
mempelajari budaya negara lain dengan lebih mendalam、 maka bolehlah berlatih kemahiran 
[membaca] dan [menulis] dalam bahasa asing di peringkat pengajian tinggi. 
   Bagi komunikasi tanpa batasan masa dan ruang、  bahasa penulisan tetap diperlukan. 
Walaubagaimanapun、 dunia telah berada di zaman IT dengan kemunculan pelbagai program 
terjemahan bahasa asing kepada bahasa ibunda. Justeru、 adakah latihan kemahiran membaca 
dan menulis pada peringkat awal dan menengah masih relevan? 
 
1. Kemahiran [mendengar]、 [bertutur]、 [membaca] dan [menulis] harus dipelajari 
   secara seimbang. 
2. Tidak perlu belajar bahasa asing kerana program terjemahan telah dihasilkan.  
3. Bahasa fonetik (suara) diperlukan untuk komunikasi secara berhadapan. 
4. Semua orang perlu belajar kemahiran [mendengar] dan [bertutur]、 tetapi kemahiran  
  [membaca] dan [menulis] hanya pada individu yang memerlukannya sahaja. 
 
